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了政府引导基金的机会。深创投早在 2005 年就进行了探索与尝试，并于 2007 年与苏州政府
对接合作，设立了全国首只地方政府创投引导基金。截至 2018 年 1 月，深创投管理的政府引








1000 亿元， 2016 年 10 月正式委托深创投管理。截至 2017 年 6 月 30 日，深圳市引导基金已有
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有专项扶持资金，连续 5 年共安排 125 亿元投入引导母基金，母基金首批合作的基金管理人包
括九鼎投资、知君资本、英飞尼迪等国内外基金公司。截至 2017 年 6 月，产业引导基金公司已






















































































































市公共预算收入 8624 亿元，地方财政可支配财力水平居全国前列。2015 年深圳市清理盘活的
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